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Kaybettiğimiz bir Kadın Edip
Fatma Aliye
Yazan : Talıa Toros
* debiyat havasına kadın nağ­
mesi karışalı çok oluyor ; 
fakat hüriyet düşmanı bir 
rejim altında lıtlr bir kadın sesini ^  
ancak Fatma Aliycnin cesaret ve 
kudreti duyurabildi L
Meşhur tarihçi Cevdet Paşanın 
bu büyük kızı , küçük yaştanberi 
ajfe dili gibi öğrendiği iki üç yabancı 
dilden eserler okumağa ve tercüme 
tecrübeleri yapmağa başlamıştı .
Müverrih bir babanın bu edip kızı, 
en genç denilebilecek bir yaşta kuv­
vetli eserler neşreretti ve elli yıl ev­
velki muhitte onun satırları derin 
bir hayret uyandırdı
Fatma Aliye daha sonra 1895 
de intişar eden ( hanımlara mahsus 
gazete ) nin âdeta baş muharriri idi. 
Ve her nüshasında zamana uygun ,
ileriye uzanmış olgun yazıları bulu 
nurdu .
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Üç yıl evvel ( Türk kadın şair­
leri ) ni yazarken bu kıymetli mu­
harrir hakkında kitabımda daha 
fazla satırlar bulunabilmesi için ken­
disiyle görüşmek istemiştim , Atıf 
Paşanın refikası ve en yaşlı kadın 
şâirlerimizden olan Fahriye Atıf bi 
zi tanıştıracağı sırada Fatma Aliye 
evinden çıkmıştı ..
Fakat tesadüf buya , koca ta­
lih cİnirç bu asîi kızjyle bir gün tak­
simde taniştfk . Yanında çok sevdi­
ğim bir arkadaş vardı.. Fatma Aİi 
yi o günkü çehresiyle hiç de resim- 
' ripe benzejmiyordul Yorgun ve te-
. şlı idi . Yanındakiler kendişini te­
selli ediyorlardı..
O gün pe edebiyattan ve ne de 
hayattan konuşulmadı .. Esasen hâ­
kim .olan hava böyle'mevzuların es­
mesine mani oluyordu !
Uzun bir görüşmeye fırsat ver­
mek üzere bir hafta sonra ( Osmao 
v_y) de bir apartmana çağırılmıştık:
Gerek Fatma Aliyeye-ye gerek- 
s j h emşiresi şair Emine Semiyeye(X) 
i: rat edilecek yegâne kusur , lisan­
larının dağdağlı olmasıdır . Yoksa 
( mevzu ) ve ( fikir ) itibariyle -  
zamanlarında — az çok orijinalite 
göstermişlerdir . Hattâ Emine Se* 
miyenin Selânikte ittihat ve terakki 
cemiyetinin siyasî ve hafi bir unsuru 
olduğunu ve bundaki muvaffakiye­
tini , Istanbulda tevkif edileceği sı- 
rada mShirSne bir surette Parise 
firarını da hususî hayatlarındaki 
orijinalliği göstermesi itibariyle zik­
redebiliriz .
Fatma Aliye denebilirki istibdat 
devrinde yazdı , meşrutiyet ve cum­
huriyet devrinde susdu ..
O , en yaşlı kadın edibimizdi . 
72 yaşında olduğu halde bu haftac 
Istanbulda öldü .
Mümaharat , Refet, Enin , Udî 
Meram , Nisvanı İslâm , Ahmet Cev­
det Paşa ve Zamani-, Istilâyıislâm, 
ke İslâm kadınları namındaki eser­
leri neşretti .. Bazı eserleri garp dil­
lerine de çevrilmişti !
[ * )  927— 928 yılında Adana 
kıs muallim mektebinde edebiyat hoca- i 
lığı yapmıştı . MuhitŞgBfr kendisini 
pek iyi tanır .
